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EL PLAN NACIONAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD DEL TRABAJO 
A TRAVES DE SU INSTITUTO TERRITORIAL EN BARCELONA EN 
LA PROTECCIQN DE LA SALUD DEL HOMBRE QUE TRABAJA" 
ANTONIO VlNAS FONTANALS 
Director del Instituto Territorial del Plan Nacional de Higiene y Seguridad del Trabajo 
Barcelona 
Con verdadero placer y siguiendo la costumbre inveterada de esta Real Aca- 
demia de Medicina de Barcelona, me corresponde hoy el honor de presentar a 
dos personalidades en el campo de la Medicina, que al propio tiempo son anti- 
guos amigos míos. 
El doctor Antonio Vilías Fontanals, catalán de estirpe, ha dedicado sus 
actividades medicoprofesionales, la mayor parte de su vida al ramo de la trau- 
matología, Seguridad Social y Medicina del Trabajo, de donde su proyección 
sobre la organización de Centros de Rehabilitación y Readaptación de Ac- 
cidentes. 
Durante su actividad en la actuación sanitaria de la Medicina Preventiva, 
ha projesado ciento cincuenta cursos impartidos por toda la Provincia, para la 
formación de cuatro mil Socorristas y su ímproba labor en el Gabinete Téc- 
nico Provincial, del Plan Nacional de Higiene y Seguridad del Trabajo de Bar- 
celona, le Iza llevado a ser nombrado Director del Primer Instituto Territorial 
del Plan Nacional de Higiene y Medicina del Trabajo. 
Numerosas son sus publicaciones sobre aspectos sanitarios en las enferme- 
dades profesionales y Accidentes del Trabajo, pero dentro de éstas, llama la 
atención sus estudios sobre el "Triortocresilfosfato" y otros posibles productos 
de la denominada parálisis del calzado. 
Numerosas son sus conferencias y disertaciones sobre Higiene y Seguridad 
del Trabajo y su participación en coloquios y Mesas redondas y en represen- 
tación oficial del Ministerio del Trabajo, ha visitado Estados Unidos, Italia, 
Alemania, etc. 
Y ha ostentado también la representación oficial del Ministerio del Trabajo, 
en los Congresos Internacionales de Buenos Aires, Sao Paulo, Budapest, Zrlan- 
da, Viena. 
Creo que con esta enumeración, ya es suficiente para acreditar la eminente 
personalidad del que va a dirigirnos la palabra, mi  buen amigo el doctor Vi- 
ñas, y pido al Presidente le otorgue la venia para exponer el tema "El Plan 
Nacional de Higiene y Seguridad del Trabajo a través de su Instituto Territo- 
rial de Barcelona en la protección de la salud del hombre que trabaja". 
JOAQUÍN SALARICH 
(*) Comunicación desarrollada en la sesión del día 19-VI-73. Presentación del Académico Numerario 
Dr. Joaquín Salarich. 
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INTRODUCCION 
Hablar hoy, en 1973, en esta Aula, 
dentro de las Actividades Científicas 
de la Docta Corporación que nos co- 
bija, de la Protección de la Salud del 
Hombre que Trabaja, tiene emoción, 
es un de'ber, y exige de nosotros, un 
agradecimiento sincero. 
Entre 1841 y 1876 en esta Docta 
Corporación y en el calor de sus acti- 
vidades científicas, los nombres de 
PEDRO FELIPE MONLAU ROCA, de 
JOAQUÍN FONT Y MOSELLA, de ANTO- 
NIO PRATS Y BOSCH, de J O A Q U ~  SALA- 
RICH Y VERDAGUER y de JUAN GINÉ y 
PARTAGÁS, con sus comunicaciones y 
publicaciones, dieron nacimiento a la 
Medicina del Trabajo de nuestra cPla- 
- Tiene emoción, por una motiva- tria. 
ción histórica. Esta acción inicial, de nuestros pio- 
- Es un deber, en la oportunidad neros en el seno de esta Corporación, 
de la próxima inauguración del tiene continuidad (tras diversas y difí- 
Instituto Territorial del Plan Na- ciles trayectorias anecdóticas), con el 
cional de Higiene y Seguridad contenido de nuestra humilde comuni- 
del Trabajo. cación de hoy. Por ello nos embarga, 
- Exige nuestro sincero ~gradeci- ahora, una especial emoción histórica. 
miento para corresponder, do- 
blemente, a la historia por un 
lado y a la realidad presente de DEBER 
esta Real Academia de Medici- Dentro de 15 días, nuestra ciudad se 
na y Cirugía de Barcelona. enriquecerá con la inauguración del 
primer Instituto Territorial del Plan 
EMOCION Nacional de Higiene y Seguridad del 
Trabajo. 
Aquí, en esta Institución, hace más En correcta correspondencia, con 
de un siglo, se incubaron y nacieron la doble prioridad -histórica y cate- 
las primeras realidades científicas de la górica- de esta Corporación, hemos 
Moderna Medicina del Trabajo Espa- creído era un deber nuestro hacer aquí 
ñola. 
Aquí, en feliz y completa coetanei- 
dad, con lo que ocurría en todos los 
países industrializados de la Europa de 
la Revolución Industrial, los médicos 
de nuestro país empezaron a intuir las 
influencias patógenas del Trabajo so- 
bre la Salud. Relación Morbosa Tra- 
la presentación, también prioritaria, 
de lo que es y pretende ser el nuevo 
Instituto Territorial de Higiene y Segu- 
ridad de Barcelona. 
A la prioridad histórica de esta Cor- 
poración, en el tratamiento científico 
moderno de los problemas de la Me- 
dicina del Trabajo, era un deber co- 
bajo - Salud, que es la base para el rresponder con la prioridad, en la pre- 
alumbramiento de la Moderna Medi- sentación de su más moderna Znstitu- 
cina del Trabajo. ción españo~la. 
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Deber paralelo de una prioritaria 
presentación, si tenemos en cuenta la 
especial categoría de esta Real Acade- 
mia que, como Senado del Protomedi- 
cato Regional, tiene el derecho privile- 
giado a conocer, con antelación a cual- 
quier otro estamento o Corporación, 
los detalles del Instituto que vamos a 
inaugurar. 
Por ello, esta presentación es inédita 
y se ofrece a ustedes como una primi- 
cia, que en justicia merecen. 
AGRADECIMIENTO 
La hospitalidad de esta Aula, la 
atención de esta Corporación, la au- 
diencia de esta tarde, potencia nuestra 
emoción, pone a prueba nuestro deber, 
pero sobre todo, obliga a nuestro agra- 
decimiento. 
Agradecimiento personal, que em- 
barga y compromete nuestra compe- 
tencia ante ustedes. 
Agradecimiento colectivo, de todo el 
equipo que dirijo, y que ha hecho po- 
sible la futura realidad de nuestro Ins- 
tituto Territorial. 
Agradecimiento institucional, del 
Plan Nacional de Higiene y Seguridad 
del Trabajo, que expresamente les 
transmito en nombre de su Director 
Ejecutivo. 
Agradecimiento, por la oportunidad, 
de una debida presentación en este 
marco tan selecto y tan adecuado, a 
los fines comunes que nos propone- 
mos. 
Agradecimiento especial, a la gestión 
del Ilustre Académico doctor SALA- 
RICH - TORRENTS, que receptivo a 
nuestros problemas, por su ejecutoria 
personal y por su linaje familiar, ha 
tendido el puente de la invitación a 
nuestra comunicación. 
Agradecimiento por sus cálidas pa- 
labras motivadas, más por su especial 
cariño hacia mi persona, que por mis 
propios merecimientos. 
Agradecimiento anticipado a todos, 
con la esperanza de contribuir, con 
nuestra humilde comunicación de hoy, 
a los fines de esta Docta Corporación 
y, sobre todo, con el abierto, rotundo 
y sincero ofrecimiento, a todos, del 
Instituto que vamos a inaugurar. 
A todos muchas gracias. 
1. EL PLAN NACIONAL DE HIGIENE 
Y SEGURIDAD DEL TRABAJO COMO 
RESPUESTA A LA ALTA SINIESTRA- 
BILIDAD ESPANOLA POR RIESGOS 
PROFESIONALES 
La especial situación del reciente de- 
sarrollo económico español, con la in- 
troducción de modernas y peligrosas 
tecnologías, y la tremenda modificación 
de la estructura de la población activa, 
han condicionado una reciente alta si- 
niestralidad por Riesgos Profesionales, 
en forma de Accidentes del Trabajo 
y Enfermedades Profesionales. 
Esta alta siniestralidad, con carácter 
inflacionario, ha originado una preocu- 
pación política en el Ministerio de Tra- 
bajo, que se ha concretado, en la ne- 
cesidad de programar una actuación 
oficial, coherente, coordinada y plani- 
ficada, con la decisión del actual Mi- 
nistro de Trabajo, Excmo. Sr. D. 
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LICINIO DE LA FUENTE de crear un 
Plan Nacional de Higiene y'Seguridad 
del Trabajo, que elaborado por su Di- 
rector Ejecutivo Dr. D. JosÉ GON- 
ZÁLEZ DE LA PUERTA Y tras SU discu- 
sión en el Consejo Superior de Higiene 
y Seguridad, fue aprobado por Orden 
Ministerial de 9 de marzo de 1971. 
El Plan se halla estructurado, a ni- 
vel nacional con el Consejo Superior 
y la Dirección Ejecutiva. 
La Proyección perifériccz del Plan, 
se establece a dos niveles: 
a) Nivel Territorial, con los Insti- 
tutos Territoriales. 
b) Nivel Provincial, con los Con- 
sejos Provinciales, los Gabine- 
tes Técnicos Provinciales y los 
Centros de Higiene y Seguridad 
del Trabajo. 
normas reglamentarias de Higiene y 
Seguridad. Tampoco se limita a una ac- 
ción policíaca, de Vigilancia de las 
Normas Reglamentarias promulgadas. 
Va más allá y crea un órgano, que pla- 
nifica actuaciones técnicas, subsidiarias 
de la iniciativa privada, y coordina las 
actuaciones dispersas y paralelas, de la 
propia Administración y de los parti- 
culares. 
La tradicional actuación normativa 
y policíaca del Estado, en estas mate- 
rias, carece de eficacia suficiente, si no 
se dispone de medios técnicos, para su 
orientación y cumplimiento. 
Para comprender lo que son y re- 
presentan los Institutos Territoriales, la 
filosofía y razón de ser del Plan Nacio- 
nal de Higiene y Seguridad del Traba- 
jo, podemos hacer la siguiente síntesis 
en aras de la brevedad: 
El Plan intenta, como órgano del Una actuación estatal, en cumpli- 
Ministerio de Trabajo, fijar la Política miento de la Responsabilidad del 
Oficial de Prevención de 110s Riesgos Bien Común, en orden a la Pre- 
Profesionales, mediante una Programa- vención de los Riesgos Profesio- 
ción Descentralizada, que entraña un nales. 
Estudio de 10s Problemas Ir  Necesida- Mediante una Respuesta Técnica, de 
des, una Coordinación de todos los Medios Adecuados. 
Medios, una Creación de Miedios Nue- No limitada, a una Acción Norma- 
vos con Revisión de los ya disponibles, tiva ni de Control. 
para en su Planteo Programado, dar Con Ambicidn de Eficacia nacional, Respuesta Técnica a las i~ecesidades que abarque a toda la población detectadas. laboral en toda la geografía pa- El Plan supone, como novedad ad- 
tria. 
ministrativa, un paso adelante de !la 
Administración, en la Luclia frente a Que exige, Economía de Medios. 
los Riesgos ~rifesionales. Que obliga, a Coordinación, para el 
La Administración ,no se limita a máximo rendimiento de los Me- 
una mera actuación normativa, me- dios disponibles. 
diante la propuesta y aprabación, de Que lleve a la Creación de Nuevos 
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y Costosos Medios Técnicos, Efi- Medicina, Higiene y Seguridad 
caces. del Trabajo. 
Que necesita Inversiones Económi- 
cas Altas, sólo disponibles, por la 
movilización de los recursos soli- 
darios, nacionales de la Seguridad 
Social, o del Presupuesto Estatal. 
Con Planteo Racional, de Estudio 
de Necesidades y de Adecuación 
de Medios. 
Sólo posible, mediante, una Progra- 
mación Planificadora Descentra- 
lizada. 
Con Movilización, de la Colabora- 
ción de Todos los Recursos Dis- 
ponibles (Hombres de Buena Vo- 
luntad y Medios Materiales). 
2. LOS INSTITUTOS TERRITORIALES 
DEL PLAN NACIONAL DE HIGIENE 
Y SEGURIDAD DEL TRABAJO 
Ocupan, un lugar destacado, dentro 
de la estructura orgánica del Plan. 
Sus características generales, que 
ahora vamos a comentar, antes de des- 
cribir y presentar las especiales del 
Capacidad de Respuesta Técnica. 
Actuación Extraempresarial. 
Estatuto Oficial. 
Las características propias, distinti- 
vas, específicas y adjetivas de los Ins- 
titutos, son las siguientes : 
Territorialidad. 
Nivel Científico. 
Categoría S taf f . 
Cometido trip(le, de Asesoramiento, 
Znvesiigación y Docencia. 
El conjunto de las anteriores carac- 
terísticas, generales y específicas, de los 
Institutos, nos permite intentar su de- 
finición, en los siguientes términos: 
Organos del Plan, que tienen como 
misión, la Protección de la Salud del 
Hombre que Trabaja, mediante la Pre- 
vención de los Riesgos Profesionales, 
con un desarrollo multidisciplinario, de 
la Medicina, Higiene y Seguridad del 
Trabajo, con respuestas técnicas ex- 
traempresariales y oficiales, en una de- 
marcación territorial, a un nivel cien- 
Instituto de Barcelona, unas son comu- tífico, con categoría staff, en misiones 
nes a las generales del Plan, y otras, de investigación, asesoramiento y do- 
son específicas orgánicas propias. cencia. 
Las característica's generales, comu- 
nes, inespecíficm y substantivm del 
Plan, y de las cuales participan los Ins- 
titutos, son las siguientes: 
Finalidad Protectora de Salud. 
Exclusiva modalidad Preventiva. 
Desarrollo rnultidisciplinario Médi- 
co y No Médico, a través de la 
Los Institutos Territoriales, al igual 
que todos los otros órganos del Plan, 
desarrollan su misión Preventiva Pro- 
tectora de la Salud, mediante un enfo- 
que multidisciplinario, no exclusiva- 
mente médico, en los tres campos fun- 
damentales de la Medicina del Traba- 
jo, de la Seguridad del Trabajo y de la 
Higiene del Trabajo. 
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Medicina Preventiva del Trabajo, 
como Técnica Médica, de actua- 
ción, sobre el Hombre, mediante 
Reconocimientos Médicos, Edu- 
cación Sanitaria y Terapéuticas 
Preventivas. Logra, detección pre- 
coz de susceptibilidades morbo- 
sas, y de enfermedades; desarro- 
lla hábitos higiénicos individua- 
les; explota las posibilidades de 
una orientación biológica de la 
mano de obra, crea y refuerza es- 
tados de resistencia, frente a 
los impactos ambientales. Actúa, 
frente a todos los Riesgos Profe- 
sionales, aunque, con más inten- 
sidad, frente al Riesgo de las En- 
fermedades Profesionales. 
Seguridad del Trabajo, c:omo Técni- 
ca No Médica, de modificación 
ambiental frente a los Riesgos de 
Accidentes. Actuación, preferen- 
te, sobre los factores agresivos 
mecánicos inesperados. Intenta 
descubrir los Riesgos Potenciales, 
eliminarlos, señalizarlos o prote- 
gerlos frente a ellos, para una efi- 
caz prevención técnica. 
Higiene del Trabajo, co.mo Técnica 
No Médica, de actuación ambien- 
tal, frente a las Enfermedades 
Profesionales. Actuación prefe- 
rente, sobre los factores fisicoquí- 
micos del ambiente del trabajo. 
Los identifica y los elimina. 
Estos tres campos paralelos, consti- 
tuyen el trípode básico de la actuación 
de los Institutos Territoriales. Su equi- 
librio, da a nuestros Institutos, la ga- 
rantía de su original conce:pción. Con- 
cepción original, de unidad íntima, con 
enfoque ergonómico, de una actuación 
multidisciplinaria que no hallamos, 
prácticamente, en ninguno de los órga- 
nos similares, que conocemos en el ex- 
tranjero. 
El carácter científico, diferencia, a 
los Institutos de los otros órganos del 
Plan. 
Los Institutos, no son órganos direc- 
tivos de decisión, competencia de la 
Dirección Ejecutiva del Plan, tampoco 
órganos representativos, como los Con- 
sejos Superior y Provinciales de Hi- 
giene y Seguridad, ni órganos de g a -  
tión como lo son los Gabinetes Técni- 
cos Provinciales, tampoco son órganos 
de realizaciones tutelares concretas, so- 
bre determinadas empresas, como lo 
son los Centros de Higiene y Seguri- 
dad. Los Institutos se caracterizan, por 
su contenido y labor científica. 
Contenido y labor científica aplica- 
da, a la Prevención de los Riesgos 
Profesionales. El servicio que cumplen 
los Institutos, es un servicio de Cien- 
cia Aplicada, en los tres campos disci- 
plinarios que desarrollan. 
Todo el Plan, en sus realizaciones, 
para cumplir su necesidad de eficacia, 
tiene vocación y orientación científica. 
En los Institutos se cultiva y elabora, 
especialmente, esta vocación y orien- 
tación científicas. 
Esto da categoría especial a nues- 
tros Institutos, y explica, el cuidado 
que se ha tenido en su dotación y en su 
orientación no ejecutiva. 
Los Institutos, por su especializa- 
ción científica, precisamente gozan de 
una situación de Staff. 
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No tienen, en general, responsabi- 
lidad, ni capacidad ejecutiva (con la 
sola excepción de la Función Docente 
a Nivel Medio y Superior). No interíie- 
ren, las líneas jerárquicas de la auto- 
ridad en el seno del Plan. Todo ello, 
para garantizar, su especialización cien- 
tífica. 
La actuación tridisciplinaria de los 
Institutos, con capacidad de respuesta 
técnica, extraempresarial, a nivel cien- 
tífico, en situación de Staff, se concreta, 
cn la triple misión que les está enco- 
mendada, de Investigación, Asesora- 
miento y Docencia. 
Los problemas de la Medicina del 
Trabajo, de la Seguridad del Trabajo 
y de la Higiene del Trabajo en el seno 
de los Institutos son objeto de Investi- 
gaciones, de Asesoramiento y de Do- 
ccncia. 
Investigaciones, a propia iniciativa 
de los Institutos, para el estudio 
de los problemas y como garantía 
de la actuación científica que tie- 
nen encomendada. Investigacio- 
nes que dan competencia, y hacen 
posible tanto los Asesoramientos 
como la Enseñanza. 
Asesoramientos, en respuesta, a los 
requerimientos que le llegan, en 
su posición de órgano Staff. Pe- 
ticiones de servicios, que se pres- 
tan, con calidad cientííica, pa- 
ra resolver necesidades concretas. 
Estos asesoramientos, a la vez, 
pueden ser fruto y origen de in- 
vcstigaciones propias. 
Docencia, para satisfacer, las nece- 
sidades de transmisión de conoci- 
mientos, y el aprendizaje de há- 
bitos, en las Técnicas de Protec- 
ción de Salud del Hombre que 
Trabaja. Ello con dos modalida- 
des: una de Staff, que oriente la 
formación y divulgación, que han 
de llevar a cabo los Gabinetes 
Técnicos Provinciales y otra mo- 
dalidad ejecutiva, de Formación 
de Especialistas de Grado Supe- 
rior y Medio, en las tres discipli- 
nas básicas. (Esta actuación for- 
mativa a niveles medio y superior 
es la única de  tipo ejecutivo que 
como excepción desarrollan los 
Institutos.) 
Tras esta caracterización genérica, 
de lo que son los Institutos Territoria- 
les del Plan, nos hallamos ya en con- 
diciones, de presentarles los detalles 
concretos, del que está radicado en 
nuestra ciudad, y que D. M. inaugu- 
raremos dentro de dos semanas, exac- 
tamente el próximo día 4 de julio. 
3 . 1 .  Antecedentes - Historia 
Los Institutos Territoriales nacieron 
legalmente con la O. M. de 9 de mar- 
zo de 1971 que aprobó el Plan. 
Desde el mes de mayo del mismo 
año, en que inciamos nuestra vincula- 
ción al Plan, intuimos la conveniencia, 
oportunidad, necesidad y posibilidad 
de que Barcelona fuese sede de-uno 
dc los proyectados Institutos Territo- 
riales. 
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A partir de agosto de 1971, al ha- rente altura y dispone de 14.000 m2, 
cernos cargo de la Jefatura del Gabi- de superficie útil, edificada en siete 
nete Técnico Provincial del Plan en plantas, de las que dos son subterrá- 
Barcelona, y constituido el núcleo ini- neas. 
cial de nuestro equipo de trabajo, con- 
tamos con la aquiescencia y el encargo 
formal de nuestra Dirección Ejecutiva, 
para desarrollar un proyecto de Insti- 
tuto - Piloto del Plan, a construir en 
nuestra ciudad. 
La elaboración de este Proyecto, de- 
tallado con especificaciones arquitec- 
tónicas y avance presupuestario, se ul- 
timó en el último trimestre de 1971, si- 
multáneamente, a las gestiones, para 
la compra del terreno (octubre 1971), 
y al inicio de Viajes de Estudios y Es- 
tancias de Formación Técnica en el 
Extranjero. 
La construcción del edificio inicia- 
da en marzo de 1972, se termina en 
junio de 1973, con paralela instalación 
de todo el utillaje técnico. 
Las misiones desplazadas al extran- 
jero para estudio de Institiuciones si- 
milares y para formación tíicnica, nos 
ha llevado a contactos con Argentina, 
ambas Alemanias, Bélgica, Brasil, Bul- 
garia, Estados Unidos, Francia, Italia, 
Portugal, Suiza y Reino Unido. 
3.2. Soporte material 
El edificio, donde se halla instalado 
el Instituto Territorial, que vamos a 
inaugurar el próximo día 4 de julio, se 
halla situlado en Pedrdbes, jufnto a la 
Plaza de Eusebio Güell, adyacente a 
la zona Universitaria. 
Se trata de un Edificio monobloc, de 
líneas modernas, con un anexo a dife- 
Dispone de Oficinas de Dirección, 
Técnicas y de Administración, Circui- 
to para Reconocimientos Médicos y 
Ambulatorio, 7 Aulas, 6 Seminarios, 7 
Laboratorios, Biblioteca, Salón de Ac- 
tos (para 325 personas), 4 Salas de 
Juntas, 4 Vestíbulos, 2 Cafeterías e 
Instalaciones Auxiliares (circuito ce- 
rrado de televisión, centro de gases, sis- 
tema neumático de traslado de docu- 
mentos, 6 ascensores, 1 montacargas, 
aire acondicionado, megafonía, central 
de agua desionizada, grupo autónomo 
de refrigeración de instrumentos, al- 
macén de inflamables, almacenes gene- 
rales y servicio de vehículos, etc.). 
El edificio es compartido con el Ga- 
binete Técnico Provincial y su Centro 
de Reconocimientos Médicos. 
3.3. Dotación 
La dotación de personal prevista en 
el momento de la inauguración con 
plantillas no agotadas asciende a 250 
(162 Técnicos y 88 Administrativos, 
Auxiliares y Subalternos; relación 
1,84). 
La dotación instrumental compleja, 
avanzada, de elevado rendimiento cua- 
litativo y cuantitativo, ha sido objeto 
de una cuidada y meditada selección. 
La batería básica instrumental es de 
42 elementos para los laboratorios, las 
exploraciones funcionales y los servi- 
cios auxiliares más sofisticados. 
COOCH, OOC ((>Ha 
9 RAPIDA Y COMPLETA ABSORCION 
CONCENTRACIONES SANGUINEAS Y 
TISULARES MAS ELEVADAS 
AMPLIO ESPECTRO ANTIBACTERIANO 
EFECTO BACTERlClDA 
9 MAYOR RESISTENCIA A LA ACCION DE LA 
PENICILINASA 
9 MAXIMA EXCRECION URINARIA 
AUSENCIA DE TOXICIDAD 
9 TOLERANCIA PERFECTA POR VIA ORAL 
INAClLlN es un antibiótico valioso para el tratamiento de las 
Infecciones producidas por microorganismos gram-positlvos 
y por una seria de bacterias gram-negativas, entre ellas 
E. COLI. H. INFLUENZAE. SALMONELLA y SHIGELLA. 
Sus altas concentraciones sericas permiten que extienda su 
actlvldad frenta a cepas de PROTEUS y KLEBSIELLA 
INDICACIONES 
INFECCIONES DEL APARATO RESPIRATORIO 
neumonlas - bronqultia agudas y cr6nlcas - traqueo 
bronquitis - gripe, etc. 
INFECCIONES DEL APARATO URINARIO 
clstltl8'- plelonefritls - prostatitia 
INFECCIONES GINECOLOGICAS Y OBSTETRI(>AS 
aborto séptico - infecciones uterinas - infeccioneir urinarias 
postoperatorias-endometritis - mastitis 
INFECCIONES - GASTROINTESTINALES 
disenteria bacilar - enteritis -colecistitis. etc. 
MENINGITIS Y SEPTICEMIA 
ENDOCARTITIS BACTERIANA 
INFECCIONES DE LOS TEJIDOS BLANDOS 
INFECCIONES PIOGENAS EN GENERAL 
otitis - sinusitis - infecciones oculares - amigdalitis - 
osteomielitis. etc. 
PRESENTACION 
Envase con 12 cápsulas de 175 mg. 
de Clorhidrato de pivarnpicilina P.V.P. 312,20 Ptas. 
Envase con 24 cápsulas de 175 rng. 
de Clorhidrato de pivarnpicilina P.V.P. !588,90 Ptas. 
Envase con 12 cápsulas de 350 mg. 
de Clorhidrato de pivampicilina P.V.P. 468,50 Ptas. 
Laboratorios INIBSA Productos farmaicéuticos 
C/. Loreto, 8 - BARCELONA-15 
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3.4. Territorialidad rritorio Nacional. (En paralelo a lo que 
El Territorio que abarca el Instituto 
de Barcelona comprende 14 Provin- 
cias y se extiende a las 4 Provincias 
Catalanas, las Baleares, las 3 Provin- 
cias Aragonesas y las 3 Provincias Va- 
lencianas. 
3.5. Estructura 
La estructura orgánica del Instituto 
comprende su Dirección, 5 Departa- 
mentos y 2 Secretarías. 
El núcleo técnico del Instituto, se 
desarrolla en los Departamentos si- 
guientes : 
Departamento de Medicina del 
Trabajo. 
Departamento de Higiene. 
Departamento de Seguridad. 
Departamento de Docencia. 
Departamento de Documentación. 
Los tres primeros Departamentos, 
desarrollan las tres disciplinas técnicas 
fundamentales del Plan, que ya hemos 
comentado. 
El Departamento de Docencia es el 
responsable de la única función eje- 
cutiva de los Institutos: la enseñanza 
a nivel superior y medio de los Técni- 
cos de la Medicina, Higiene y Seguri- 
dad del Trabajo. 
El Departamento de Documentación, 
goza de extraterritorialidad, ya que 
constituye el Centro Nacional de Zn- 
/orrnación y Documentación del Plan 
(C.N.I.D.) y constituye una hipertro- 
fia funcional, vertical, del Institutolde 
Barcelona, al servicio de todo el Te- 
ocurre con el Centro Nacional de Ho- 
mologación que estará radicado en el 
futuro Instituto de Sevilla.) 
La Dirección del Instituto, aparte 
de su alta misión directiva, tutela, di- 
rectamente, al Centro Nacional de In- 
formación y Documentación, y tiene 
bajo su directa responsabilidad los 
Servicios de Información (computado- 
ra IRIS CII), de Relaciones Públicas 
y el de Audiforia. 
La Secretaría Técnica, como órga- 
no staff de la Dirección del Instituto, 
se responsabiliza de la coordinación 
y control técnico interdepartamental, y 
es responsable de la promoción de las 
tareas de investigación y publicaciones, 
así como el Servicio de Análisis Esta- 
dísticos. 
La Secretaría de Gestión, al Servi- 
cio de todo el Instituto, se responsabi- 
liza de las funciones de Administración 
y de Servicios Generales. De estos Ser- 
vicios, existentes en la Secretaría de 
Gestión, destaca el Servicio de Artes 
Gráficas, con una capacidad de impre- 
sión autónoma en cuatricomías offset, 
que permitirá el cumplimiento de la 
misión formativa a distancia, median- 
te medios impresos (carteles, posters, 
folletos, revistas, periódicos de divul- 
gación y medios auxiliares de enseñan- 
za, etc.). 
3.6. Descripción de los Departamen- 
tos Técnicos 
3.6.1 . Departamento de Medicina 
del Trabajo 
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Es el responsable de estudiar y de- 
tectar los efectos fisiológicos y patoló- 
gicos del Trabajo sobre el hombre que 
trabaja, con el objeto de desarrollar 
técnicas Médicas de Prevención de 
Riesgos Profesionales (de Diagnóstico 
Precoz, de Educación Sanitaria y de 
Terapéuticas Preventivas). 
Estos estudios médicos, tienen una 
finalidad diagnóstica y pronostica (eva- 
luaciones de capacidades laborales). 
Llevan a estudios de casos individua- 
les, y a estudios epidemiológicos de 
colectivos, expuestos a Riesgos Profe- 
sionales. 
Los estudios clínicos individuales y 
colectivos, permiten conocer las reac- 
ciones individuales a los factores am- 
bientales y se correlacionan con las 
investigaciones del Departamento de 
Higiene. 
Se realizan, clínicamente, mediante 
un Ambulatorio de Enfermedades Pro- 
fesionales, con nueve especialidades, 
mediante estudios de campo con equi- 
pos móviles y mediante investigaciones 
de Gabinete. Tiene como proyecto, la 
realización de estudios experimentales, 
en conexión con la Higiene Teórica 
con Cámara Controlada de Exposición 
a Gases. 
Entre su dotación instrumental des- 
taca, la Batería de Pruebas de Explo- 
ración Funcional Cardiorespiratoria, 
para la medición de Volúmenes, Flu- 
jos, Mecánica y Ventilacióin Respira- 
tismografía de cuerpo entero. Dentro 
de esta dotación, también hay que ci- 
tar, la que hace referencia, a las explo- 
raciones funcionales alergológicas, me- 
diante pruebas de provocación antigé- 
nica y farmacológica. 
En  íntima conexión con este Depar- 
tamento Médico, está el Centro de Re- 
conocimientos Médicos del Gabinete 
Técnico Provincial, que desarrollará 
su Sistema Semiautomático de Reco- 
nocimientos Médicos Preventivos Mul- 
tifásicos, destinados a la tutela de los 
trabajadores de las pequeñlas Empre- 
sas. Con una capacidad inicial de 200 
Reconocimientos - Día (a media jorna- 
da) ampliables a 400 Reconocimientos 
con jornada completa. Desarrolla a 
través de 9 estaciones (4 Automáticas, 
2 Semiautomáticas, 2 Manuales no 
convencionales y 1 Manual convencio- 
nal), la investigación de 68 Campos - 
Parámetros, con una ocupación de 41 
minutos por persona y reconocimiento. 
Este Sistema Semiautomático de Re- 
conocimientos Médicos Multifásicos, 
aparte de su total novedad en España, 
tiene el interés de integrar la interpre- 
tación automática de electrocardiogra- 
mas transmitidos a distancia por línea 
telefónica y por cinta magnética, muy 
interesantes, en los reconocimientos, a 
través, de los equipos móviles y la elec- 
trocardiografía, en futuros circuitos de 
reconocimientos médicos, dentro de la 
competencia territorial del Instituto. 
toria, y para eP estudio de la Distribu- 
ción y Difusión de Gases Respirato- 3.6.2. Departamento de Higiene 
rios. También la dotación de Ergome- del Trab~jo. 
tría y de Gasometría arteria1 y equili- Es el responsable del estudio de las 
brio ácido - base, así como 'la bodiple- condiciones ambientales, susceptibles 
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de provocar Enfermedades Profesiona- 
les. Ello, para su prevención, mediante 
el análisis, la evaluación y el control, 
de todos los contaminantes, fisicoquí- 
micos, del ambiente laboral. 
El Departamento se estructura en 
dos Servicios: el de Higiene de Campo 
y el de Higiene Analítica. 
El Servicio de Higiene de Campo, 
queda subdividido, en las Secciones de 
Analítica de Campo y de Higiene Ope- 
rativa. 
La Sección de Analítica: de Campo, 
desarrolla, fundamentalmente, la prác- 
tica de las Encuestas Higiénicas en los 
propios lugares de trabajo. También la 
Toma de Muestras Ambientales, la ca- 
libración de los Instrumentos de Cam- 
po y la elaboración de Fichas Higiéni- 
cas de Riesgos, Empresas y Productos 
Industriales. 
La Sección de Higiene Operativa, 
intenta, desarrollar sistemas, para la 
corrección de los factores ambientales 
peligrosos. 
El Servicio de Higiene Analítica, es 
el encargado de realizar, en el Labo- 
ratorio, la preparación y ejecución de 
los análisis, cualitativos y cuantitativos, 
de las muestras ambientales y de los 
productos industriales sospechosos. 
Para una fase ulterior, se proyecta, 
la creación, dentro de este Departa- 
mento de Higiene de Trabajo, de un 
Servicio de Higiene Teórica, que in- 
tentará establecer y contrastar, los va- 
lores límites tolerables para la salud, 
de todos los factores ambientales. 
El Departamento de Higiene del 
Trabajo, tiene dentro de nuestro Ins- 
tituto, un desarrollo hipertrófico, dado 
que la solución de los problemas hi- 
giénicos, no disponía hasta la fecha, 
de medios adecuados en nuestro país y 
por ello ha sido considerado, este cam- 
po, como prioritario, dentro del desa- 
rrollo del Plan y de los Institutos Te- 
rritoriales. 
Esto es lo que explica, el formida- 
ble utillaje instalado en nuestro Labo- 
ratorio de Higiene, que cuenta con to- 
dos los medios instrumentales más 
avanzados, para la correcta identifica- 
ción y adecuación de todos los facto- 
res ambientales : Gravimetría; Poten- 
ciometría; Métodos ópticos convencio- 
nales; Cromatografía de gases; Espec- 
trometría de Infrarrojos; Ultravioleta; 
Fluorimetría de Absorción Atómica y 
de Resonancia Magnética Nuclear; 
Espectrometría de Masas y Difracto- 
metría y Fluorimetría de Rayos X. 
Este último análisis instrumental, de 
carácter y ámbito, para todo el terri- 
torio nacional. 
Para plantear, desarrollar, adiestrar 
y formar nuestros medios (instrumen- 
tos, procedimientos, y criterios higié- 
nicos), hemos estado en contacto, con 
la experiencia de las Escuelas de la Hi- 
giene Industrial Norteamericana. 
Para eilo, además de 2 Viajes de 
Estudios a Estados Unidos, hemos 
destacado a Norteamérica siete técni- 
cos en cuatro Estancias de Formación. 
Sin esperar a la inauguración del 
Instituto, durante los últimos 13 me- 
ses, ya ha estado funcionando el Ser- 
vicio de Higiene de Campo, para expe- 
rimentar y formar a nuestros técnicos y 
sobre todo para conocer los problemas 
higiénicos, más frecuentes, en nues- 
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tros ambientes industriales. En estos 
últimos 13 meses, hemos realizado 147 
Encuestas Higiénicas, durante 247 Vi- 
sitas, a 120 Empresas, con una inver- 
sión de 490 horas y 2.454 determina- 
ciones analíticas. En estas Encuestas 
Higiénicas hemos podido detectar di- 
ferentes problemas higiénicos en núme- 
ro de 91, de los cuales 24 son los más 
frecuentes, yendo en cabeza los que 
hacen referencia al ruido, el tolueno y 
el calor. 
3.6.3. Departamento de Seguridad 
del Trabajo 
Es el responsable del estudio para 
la Prevención de los Accidentes del 
Trabajo, derivados de factores ambien- 
tales mecánico - traumáticos, que se 
presentan de forma aguda e impre- 
vista. 
Su objetivo ,preventivo se centra, ca- 
si exclusivamente, en las parcelas de 
la Seguridad Técnica Objetiva (SECU- 
RITY) para eliminar, en lo posioe, los 
Riesgos Técnicos de Accidente y, cuan- 
do esta eliminación sea imposible, lo- 
grar la protección frente a ellos. Sólo, 
secundariamente, actúa en las parce- 
las de la Seguridad Humna  Subje- 
tiva (SAFETY). 
Su método de trabajo se establece 
en tres etapas, Toma, Elaboración y 
Salida de Datos. 
La Toma de Datos, se realiza, me- 
diante la Inspección de Riesgos (de- 
tección y clasificación), en Visitas de 
Seguridad a las Empresas y mediante 
la Investigación de Siniestros (tipifica- 
ción, clasificación de Partes de Acci- 
dentes e investigación de Accidentes 
propiamente dicha), que permite, in- 
directamente también, detectar Ries- 
gos. 
La Elaboración de Datos compren- 
de, el estudio teórico ,documentado y 
experimental de los Riesgos detectados, 
para la elaboración de soluciones de 
Prevención y Protección, mediante 
Proyectos y Propuesta de Normas y 
Homologaciones. 
La Salida de Datos, se efectúa, a 
través de tres modalidades. Primero, 
mediante la presentmcibn de los Pro- 
yectos y de las Propuestas de Normas 
y Homologaciones, que han sido ela- 
borados. Segundo, mediante su apro- 
vechamiento docenlte para Cursos. Ter- 
cero, a través de su divulgacibn en 
forma de Publicaciones y Propaganda. 
La anterior metódica funcional del 
Departamento, se concreta, en su es- 
tructura orgánica, que consta de dos 
Servicios y de cinco Secciones. 
El Servicio de Análisis, con misio- 
nes mixtas de toma y salida de diatos: 
Sección de Detección y Secciones de 
Difusión. 
El Servicio de Estudio, para la ela- 
boración de datos, mediante las Seccio- 
nes de Detección, Experimentación y 
Proyectos. 
Estas funciones las cumple el De- 
partamento, mediante actumciones de 
Gabinete (Análisis Estadístico de Da- 
tos, Documentación y Estudio), actua- 
ciones de Laboratorio (Experimenta- 
ción y Proyectos) y actuaciones He 
Campo (Equipos móviles para investi- 
gaciones de Siniestros y para Visitas 
de Seguridad). 
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También, sin esperar a la inaugura- 
ción del Instituto, durante los últimos 
13 meses, el Departamento, ya ha es- 
tado funcionando en labores de Gabi- 
nete y de Campo. El estudio estadísti- 
co, de los Accidentes registrados, en la 
Provincia de Barcelona durante 1972, 
ha permitido, valorar, la diferente pe- 
ligrosidad de nuestras principales acti- 
vidades sectoriales, mediante el cálcu- 
lo de los Indices de Incidencia y de 
Frecuencia, de los que se derivan con- 
clusiones, que hacen pensar, como 
sectores de futuras actuaciones priori- 
tarias, los de la Construcción, Madera 
y Metal que son los más peligrosos. 
Paralelamente, el estudio de los 350 
Accidentes Graves y Mortales, por 
Máquinas, registrados en la Provincia 
de Barcelona, durante los meses de 
abril y diciembre de 1972, ha permiti- 
do detectar, las 20 máquinas más pe- 
ligrosas, sobre 128 máquinas causan- 
tes (estas 20 máquinas más peligrosas, 
suponen el 15,62 % de todos los ac- 
cidentes por máquinas). En especial, 
hemos podido detectar la alta peligro- 
sidad, de las prensas para metales y 
para inyección de plásticos. 
Por otro lado, ya ha iniciado el De- 
partamento, el estudio de T e m  Mo- 
nográficos sobre Caídas de Altura, Ac- 
cidentes Eléctricos y Máquinas peli- 
grosos. 
3.6.4. Departamento de Docencia 
Su objetivo y responsabilidad es, la 
preparación y desarrollo de Activida- 
des Formativas, para la preparación 
de Especialistas en Medicina, Higiene 
y Seguridad del Trabajo, como activi- 
dad ejecutiva. 
Además, como objetivos, hay que 
añadir, la elaboración de una Tecno- 
logía Educativa, que se ofrezca, como 
substrato operativo, de todas las acti- 
vidades formativas a desarrollar por 
el Plan, en el Territorio del Instituto. 
Un último objetivo de este Departa- 
mento, es, la Formación Interna del 
Profesorado. 
Para el cumplimiento de estos obje- 
tivos, el Departamento adopta, una es- 
tructura de dos Secciones: Sección de 
Tecnología Educativa y Sección de 
Cursos. 
La Sección de Tecnología Educa- 
tiva comprende, las funciones y uni- 
dades de "Programación Didáctica", 
"Puesta a punto de los Medios", "Pro-. 
gramación" y "Control". 
Esta Tecnología Educativa, se ex-. 
plica, en un planteo de los Procesos de 
Enseñanza - Aprendizaje, como un sis- 
tema complejo, que engloba, la Plani- 
ficación, la Orientación y la Adminis- 
tración de la Enseñanza y que tiení: 
como núcleo, la Programación Didác- 
tica. Esta Programación Didáctica, 
comprende, el Análisis Fundamental 
de la Situación Didáctica (organigrama 
de las materias, determinación de ob- 
jetivos, análisis de la situación de en- 
trada, análisis de errores y puesta ia 
punto de pruebas de control), y el Aná- 
lisis de los Contenidos de Enseñanza. 
La Programación Didáctica, se com- 
pleta, con la Puesta a Puntto de los Me- 
dios Didácticos (Elaboración material[, 
ajuste empírico, control experimental 
y revisión) y la Estrategia de Medios. 
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La Sección de Administración de 
los Cursos comprende, su Gestión (Lu- 
gar, Tiempo, Material, Per~on~as y Fi- 
nanzas), la Programmión de Cursos, 
(Calendario - horario, Instrucciones al 
alumnado, Selección de Profesores y 
Alumnos y Fijación de los objetivos 
mínimos de entrada), la Administra- 
ción propiamente dicha (Difusión, pro- 
paganda, matrícula, gestión económica, 
actos, diplomas, archivo, control de 
material didáctico e información per- 
manente) y el Control de los Cursos 
(Análisis del Acto Didáctico, Control 
experimental, Control de Asistencias, 
Exámenes y Evaluación Global). 
Toda la Tecnología Educativa, se 
ofrece, a los órganos del Plan del Te- 
rritorio. La Administración es propia 
para los Cursos de nivel Superior y 
Medio que desarrollará el Instituto. 
Para el cumplimiento de su misión, 
este Departamento acabalga, sobre los 
tres Departamentos Básicos Discipli- 
narios del Instituto y exige su colabo- 
ración en la Programación y en la 
oferta de Profesorado. 
3.6.5. Departamento de Documenta- 
ción. Centro Nacional de Zn- 
formación y Documen~fación 
(C.N.T.D.) 
Con caracter nacional, nuestro De- 
partamento de Documentación, se con- 
vierte, en Centro Nacional de Infor- 
mación y Documentación, para todo 
el Plan, como especialización funcio- 
nal de nuestro Instituto. 
Intenta resolver los problemas de la 
Documentación Multidisciplinaria, ne- 
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cesaria, para el desarrollo y cultivo de 
las Técnicas Preventivas de la Medi- 
cina, Higiene y Seguridad del Tra- 
bajo. 
Para ello selecciona, busca y adquie- 
re toda clase de material documentario 
escrito, gráfico y sonoro. Lo clasifica, 
registra y cataloga. Lo analiza, me- 
diante la correspondiente, selección, 
indicación y tconfección de resúmenes. 
Lo mantiene almacenado, presto a su 
distribución periódica, selectiva o no, 
por iniciativa propia y a solicitud de 
los usuarios. También se responsabili- 
za de investigaciones documentarias, 
de publicaciones y de traducciones. 
Su estructura orgánica, comprende, 
una serie de unidades anexas a su Je- 
fatura (Búsqueda, Formación, Investi- 
gación Documentaria, Proyectos y Re- 
laciones Exteriores) y cinco Secciones : 
Publicaciones, Biblioteca, Análisis Do- 
cumentario, Consultas y Traducciones. 
La Sección de Publicaciones se res- 
ponsabiliza de la confección del Bole- 
tín Bibliográfico Periódico, que como 
diseminación de información, elabora 
ya el Centro, también de !as recopila- 
ciones y Monogrrafías Bibliográficas. 
La Sección de Biblioteca es respon- 
sable, del Registra y Catalogación de 
los Libros y Revistas, facilita el Sewi- 
cio de Lectura y de Préstamos y lleva 
a cabo las tareas de reprograjia. 
La Sección de Análisis Docurnenta- 
rio lleva a cabo, el Análisis Conceptual 
de los Textos, para un resumen, tras 
su selección e indicación. 
La Sección de Consultas facilita in- 
formes documentales, en respuesta a 
peticiones concretas. 
ESSAVENON" 
Acción terapéutica local sin efecto general 
y directo sobre la 
coagulación y sobre la circulación 
Indicaciones Composición 
Alteraciones de la circulación venosa, varices, 40 g. de Essaven~n" Gel contiení?n: 
piernas dolorosas y cansadas, calambres, trom- Escina 400 mg. 
boflebitis superficial, etc. Hematomas y edemas Heparina sódica 4.000 U.I. 
después de contusiones y accidentes depor- Sustancia EPL 400 rng. 
tivos. Perniosis. 
Presentación 
Tubo de 40 g, 
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La Sección de Traducciones proce- 
de a la traducción selectiva o seleccio- 
nada de textos. 
El soporte material del Departamen- 
to consta, de una excelente Biblioteca, 
con tres zonas de trabajo (para Docu- 
mentalistas, para Técnicos y para 
Alumnos) y una dotación inicial de 
2.000 Libros Registrados (prevista de 
4.000 con incrementos anuales de 600 
nuevos volúmenes) y la subscripción 
inicial a 1 10 Revistas. También cuen- 
ta, con un sistema de microñlm y con el 
proyecto del tratamiento automático 
de toda la información. Asimismo dis- 
pone de un Registro - Fichero, de to- 
dos los Centros, que en el mundo tra- 
bajen en el campo de la Medicina, Hi- 
giene y Seguridad del Trabajo. 
Como proyectos próximos, está el 
establecimiento de su Servicio de Con- 
sultas, de una unidad permanente para 
consultas toxicológicas. 
En fase de elaboración también los 
proyectos de elaboración de un Tesau- 
ros propio, de un Glosario multilingüe 
y de una Recopilación legislativa espa- 
ñola sobre las cuestiones de la Medi- 
cina, Higiene y Seguridad del Tra- 
bajo. 
Este Departamento, ,por su conteni- 
do y ámbito de actuación nacional, re- 
sulta de máxima importancia y es im- 
prescindible para la labor de todos los 
restantes Departamentos. Como el de 
Docen'cias acabalga sobre los tres De- 
partamentos Básicos Disciplinarios. 
Hemos llegado al final. Nuestra di- 
sertación, es sólo una muestra de lo 
que es y pretende ser nuestro Instituto. 
Intencionalidad clara, que aumenta y 
gravita la responsabilidad que cae so- 
bre nosotros, sobre este Director y so- 
bre todo el equipo de mis colabora- 
dores. 
Responsabilidad más llevadera por 
nuestra fe y nuestra infatigable ilusión 
y sobre todo por la certeza de poder 
dar respuesta, a las múltiples necesida- 
des, que nuestra Comunidad tiene, re- 
clama, y merece. También porque ha- 
llamos en todos los que nos rodean, la 
responsabilidad, colaboración y aten- 
ción con que ustedes nos han atendi- 
do esta tarde. 
Gracias señor Presidente, gracias se- 
ñores Académicos, por su hospitalidad, 
por permitimos ocupar esta Tribuna y 
exponer ante esta docta Corporación 
nuestra primicia, nuestra realidlad. 
Sólo un deseo: que acepten mi in- 
condicional ofrecimiento, y consideren 
este primer Instituto Territorial de Me- 
dicina, Higiene y Seguridad del Tra- 
bajo en Barcelona como suyo. 
Sólo un ruego: les espero. 
Muchas gracias. 
El Presidente (prof. ,Pedro Domingo) agradece que se nos haya hecho 
conocer en la Academila la finalidad y el funcionamiento del Instituto y d 
ofrecimiento de estudiar -a nuestra instancia- los enfermos comunes y los 
accidentados de los que las Magistraturas de Trabajo recaban informes con- 
clusivos, muy difíciles -generalmente -de lelaborar por Falta de antecedentes 
y de exploraciones necesarios. 
